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秋最 終 学 歴
1 9 6 6 午  3  何
1 9 6 6 午  4 月
1 9 6 7 年 8 月
征 夫 教 授 略 歴
生 年 月 日
本 符 地
職 宇 ,
所 属
イ 立
1 9 7 3 年
1 9 4 4 年 2 月 1 6 日
宮 城 県
教 授
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科
応 削 牛 命 利 学 寺 攻 動 物 栄 雛 生 化 学 分 野
職
束 北 大 学 膿 学 部 膿 学 科 畜 産 学 科 卒 業
東 北 大 学 人 学 院 農 学 研 究 科 修 士 課 程 入 学
同 退 学
歴
1 9 6 7 年 8 月
1 9 8 0 年 5  目
1 9 8 5 年 5 月
1 9 9 0 年 5  阿
1 9 9 1 年 6 月
1 9 9 9 年 1 月
1 9 9 9 年 4 月
2 0 船 午  4  Π
2 0 0 5 年 5 月
2 0 0 7 年 3  打
膿 学 博 士 叫 U ヒ 火 学 )
東 北 大 学 農 学 部 助 手
米 国 ジ ョ ー ジ ア 大 学 博 士 研 究 員
東 北 大 学 農 学 部 助 教 授
文 部 省 在 外 研 究 員
東 北 大 学 農 学 部 教 授
束 北 人 学 評 議 員 併 任 ( 期 闇 2 0 0 1 年 3 門 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 利 ・ 教 綬
束 北 火 学 大 学 院 農 学 研 究 利 ・ 長 ゛ 喪 学 部 長 併 任
中 華 人 民 共 和 国 楊 州 大 学 客 員 教 綬
定 午 退 職
?
?
?
信州大学農学部非常勤講師住可料学) 1998年2月
鹿児島大学農学部大学院非常堕所溝師(分子生物学)2000年Ⅱ月
宮崎大学農学部非常勤講師(家畜栄養学) 2002年7月
1982年
19船年
20船年
2004年
学会等における活動
日本畜産学会編集委員、訊弔玉員 a995年一1998年)
日本畜産学会理事(1999年一2004年)
日本家禽学会編集委員長,理事(1四6年一 1998年)
日本家禽学会副会長,理事(1999年一2001年)
日本家禽学会会長(2001年一2003年)
東北畜産学会評議員(1996年一現在)
栄養生理研究会評議員(1998年一現在)
World's poultry science Association counCⅡor a996年一現在)
Intemational unlon of NulriⅡonalsciences committee member a996年一現任)
XX11World poult1γ Congress program Adviser (2003年一 2004年)
British ]ournalofNutrition Editor (2001年一現在)
日本畜産学会賞
後艇養鶏学村i奨励賞
InternationalklimalAgriculture Award for Research ・ 2003
(1せ界畜産学会研究賞)
日本農学賞・説売農学賞
社会における活動
日本学術会議畜産学研究連絡委員会委員(2000年一2005年)
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2000年一2001年)
内閣府食品安全委員会専門委員(2003年一現在)
農林水産省家畜飼養標凖検討会家禽部会作業部会委員(1996年)
農林水産省家畜飼養標凖検討会家禽部会副部会長(2001年)
農林水産省農業資材審議会飼料部会家畜栄養分科会専門委員(1997年一現在)
生物系特定産業技術研究推進機構中間評価専門委員(2001年)
社団法人日本科学飼料協会飼料安全性・環境改善対策事業検討委員会委員
a997年一1999年)
NAtfo scie址迅C Affairs Division, Belglum co]]aborative Research Grants Referee (1992年)
United state -1SraelBinationalAgriculturalResearch and Development Research Fund
C0Ⅱaborative Grant Referee a992年)
Kath0ⅡC university ofl"euven, Be1即山n Grand proposalReferee (2001年)
??

1.著書・編著(共著書等を含む)
1.食物繊維,印南敏ら編著,鶏の脂質代謝に対する食物繊維の影響(秋葉征
夫・松本達郎著),篠原出版(1983)
2.家畜栄養学
小野寺良次・星野貞火・板橋久雄・日野恒男・耿菜征火・長谷川信共著
川島害店(1990)
業績目録
3.動物生産学概論
扇元敬司・佐藤衆介・今井1上一・稲元民夫・秋葉征夫・矢野秀雛・佐々木
義之・角田幸雄・中井裕・細野明義・横田浩臣・藤原勉共著
川島書店 a992)
4.動物栄養学
奥村純市・田中桂一編,寺島福耿・阿部又信・左久・秋葉征火・矢野秀
雄・藤原勉共著
朝倉書店(1995)
5.畜産大辞典
田先威和夫監修,秋菜征夫他共著 a996)
1
6.人問と環境のコミュニケーション農学一杜の都からの発信一東北大学農
学部「農学ビジョン懇談会」(座長:秋葉征夫)編、農林統計協会(1997)
フ.家禽学
奥村純市・膝原昇編,秋葉征夫他共若(200の
11.原著論文
1.菜種粕中の抗甲状腺物質の生理作用と菜種粕の飼料利用に関する研究
1. Matsumoto, T.1toh, H. and Akiba, Y. Goitrogenic e丘ects of (・) 5・vinyl-2・
Oxazolidinethione, a goitrogen in l'apeseed, in growing chicks. poult. sd.,47,
1323-1330,1968
2' Matsumoto, T.110h, H. and Akiba, Y. E丘ecls of (・) 5・vinyl-2-oxazolidinethione
On the radioiodine metabolism in growing chicIくS. poult. sci.,48,1061-1069,
1969
23
N d b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e d  o f  ( ・ )  5 ・ v i n y l - 2 - o x a z o l i d i n e l h i o n e  o n  t h e
t h y r o i d  h ω ' m o n e  b i o s y n t h e s i s  i n  c h i c I く S .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 2 , 1 8 9 - 1 9 7 ,
1 9 7 1
4
A l d b a ,  Y . ,  R o h ,  H .  a n d  M a t s u m 0 1 0 ,  T .  R e b o u n d  p h e n o m e n a  i n  t h y r o i d
f u n c t i o n  a f t e r  w i t h d r a w a l  o f  p r o p y l t h i o u r a c i H n  g r o w i n g  c h i c k s . ,  G e n .  c o m p
E n d o c r i n 0 1 . , 1 7 , 4 4 4 - 4 5 0 , 1 9 7 1
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  B i o s y n t h e s i s  o f  t h y r o i d  h o r m o n e  a 丘 e c t e d  b y
t h r e e ・ d a y  a d n 〕 i n i s t r a t i o n  o f  ( ・ )  5 ・ v i n y l - 2 - o x a z o l i d i n e t h i o n e  i n  c h i c k s .  T o h o k u
J .  A g r .  R e s . , 2 3 , 7 9 - 8 5 , 1 9 7 2
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  T h e  e 丘 e c l  o f  s i n g l e  d o s e  o f  ( ・ )  5 ・ v i n y l - 2 ・
O x a z o l i d i n e t h i o n e  o n  t h e  b i o s y n t h e s i s  o f  t h y r o i d  h o r m o n e .  T o h o k u  J .  A g r
R e s . , 2 3 , 8 6 9 1 , 1 9 7 2
林 國 興 ・ 秋 葉 征 夫 ・ 松 本 達 郎 . 白 ネ ズ ミ に 対 す る ゴ イ ト リ ン の 影 讐 . 栄 養 と
食 糧 , 2 5 , 7 2 - 7 8 , 1 9 7 2
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  T h y r o i d  f u n c t i o n  o f  c h i c k s  a 丘 e r  w i t h d r a w a l  o f
( ・ )  5 ・ v i n y l - 2 - o x a z o l i d i n e t h i o n e ,  a  g o i t r o g e n  i n  r a p e s e e d .  p o u l t .  s c i . , 5 2 , 5 6 2 ・
5 6 7 , 1 9 7 3
松 木 達 郎 ・ 秋 葉 征 夫 ・ 星 千 秋 ・ 青 砥 理 . 菜 種 粕 中 の 抗 卵 状 腺 因 子 と 湿 熱 処 理
に よ る そ の 除 去 に つ い て . 日 本 家 禽 会 誌 , 1 2 , 2 6 5 - 2 7 0 , 1 9 乃
秋 葉 征 火 ・ 松 本 達 郎 、 成 熟 白 ネ ズ ミ の 窒 素 出 納 に 対 す る ゴ イ ト リ ン の 影 響 . 栄
養 と 食 糧 , 2 8 , 4 5 7 - 4 6 1 , 1 9 乃
N d b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  A n t i t h y r o i d  a c t i v i t y  o f  g o i l r i n  i n  c h i c k s .  p o u l t
S d . , 5 5 , 7 1 6 . 7 1 9 , 1 9 7 6
秋 葉 征 夫 ・ 松 本 達 郎 . ニ ワ ト リ 消 化 管 に お け る ヨ ウ 素 吸 収 に 対 す る  G o i t r i n
の 影 響 . 日 畜 会 帳 , 4 7 , 6 7 9 - 6 器 , 1 9 7 6
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f g r a d e d  d o s e s  o f g o i t r i n ,  a  g o i t r o g e n  i n
r a p e s e e d ,  o n  s y n t l 〕 e s i s  a n d  r e l e a s e  o f  t h y r o i d  h o r m o n e  i n  c h i c k s .  J p n .  J
Z o o t e c h .  s c i . 4 8 , 7 5 7 ー フ 6 5 , 1 9 7 フ
A l d b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  g o i t r i n ,  o n  i n  v i t r o  h o r m o n e
b i o s y n t h e s i s  b y  t h e  C 1 1 i c I く  t h y r o i d .  J p n .  J '  z o o t e c h .  s c i . 4 9 , 6 1 - 6 8 , 1 9 7 8
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
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15 秋葉征夫・松本達郎.飼料・中のゴイトリン定量値と菜種粕またはグルコシノ
レートを給与したヒナにおける生理i舌性ゴイトリン生成量との関係.日畜会
報,50,8-14,1979
秋葉征夫・松本達郎.ミロシナーゼ不活化菜種粕給与'ヒナの生体内における
生理1舌性ゴイトリン生成量.日畜会報,50,73-78,1979
秋葉征夫・松本達郎.ヒナの生体内における生理1舌姓ゴイトリン生成に対す
る菜種粕の加熱処理効果.日畜会報,50,271-275,1979
秋葉征夫・松本達郎.ゴイトリンの抗甲状腺作用に対するヒナの品種感差と
生理1舌性ゴイトリン生成.日畜会報,50,515-519,1979
松本達郎・秋葉征夫.ブロイラーの成長および甲状腺機能に及ぼす菜種粕給
与の影響.日本家禽会誌,16,1-9,1979
松本達郎・秋葉征夫.ブロイラーに対する" doublelow"菜種粕給与の影粋
日本家禽会誌,16,49-51,1979
Hayashi, K., Akiba, Y. and Matsumoto, T. The concerted e丘ects of lhyroid
function and dietary protein on groMh and protein metabolisln in mice at
di丘erent groMh stages. J. Nutr. sd. vilamin01.30,235-244,1984
Jensen, LS., colnago, G.L., Talくahashi,1<. and Ndba, Y. Dietary selenium
Status and plasma thyroid hormone in chicIくS. Bi01. Trace Elements Res.10,
11-18,1986
16
17
18
19
20
21
22
3
2.ヌ數こおける脂肪肝発現機序の解明と栄養的防除技術の開発
23. Akiba, Y. and Malsumoto, T. E丘ects of dietary fibers on liva'1ゆid
accumulation in chicks. Jpn. J. zootech. sci.48,554-562,197フ
24. Akiba, Y., Horigane, A. and Matsumoto, T. E丘ects of dietary ceⅡUlose on liver
Iipid accumulation inlaying quails. Tohoku. J. Agr. Res.,28,118-123,197フ
25. Akiba, Y., Horigane, A. and Matsumoto, T. E丘ed offeed intalくe and force・
feeding on liver lipid accumulation in laying Japanese quails. Jpn. J. zootech
Sci.49,54、60,1978
26. Akiba, Y. and Matsum010, T. E丘ects of dietary ce11Ulose on fat absorption in
Chicks. Jpn. J. zoolech. sd.49,351357,1978
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A k i b a ,  Y .  a n d  M a l s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f f o r c e ・ f e e d i n g  a n d  d i e t a r y  c e 1 1 U l o s e  o n
I i v e r  l i p i d  a c c u m u l a t i o n  a n d  l i p i d  c o m p o s i t i o n  o H i v e r  a n d  p l a s m a  i n  g r o w i n g
C h i c k s .  J .  N u t r . , 1 0 8 , 7 3 9 - 7 4 8 , 1 9 7 8
秋 葉 征 夫 ・ 白 鳥 茂 ・ 松 本 達 郎 . 低 脂 肪 飼 料 旅 合 与 ヒ ナ の 肝 臓 脂 肪 蓄 積 に 対 す る
繊 ミ 隹 性 物 質 の 影 粋 . 日 畜 会 報 , 5 0 , 4 6 0 - 4 6 4 , 1 9 7 9
N d b a ,  Y . ,  s a t o h ,  K .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  g r a d e d  l e v e l s  o f  d i e t a r y
C e Ⅱ U l o s e  o n  c a r c a s s  l i p i d  d e p o s i 廿 o n  i n  f o r c e ・ f e d  c h i c k s -  J p n .  J .  z o o t e c h .  s c i
5 0 , 5 9 2 - 5 9 7 , 1 9 7 9
T a k a h a s h i ,  K . ,  N d b a ,  Y .  a n d  M a t S 山 n o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  d i e t a r y  f a t  o n  c a r c a s s
H p i d  d e p o s i l i o n  i n  即 ' o w i n g  c h i c k s .  J p n .  J .  z o o t e c h .  s c i . 5 0 , 7 2 7 ー フ 3 4 , 1 9 7 9
T a k a h a s h i ,  K . ,  A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E s t i m a t i o n  o f  c a l ' c a s s  l i p i d
d e p o s i t i o n  t ル ' o u g h  i n c o r p o r a t i o n  o f  m a r g a r i c  a d d  i n  c h i c k s  f e d  l a r d  d i e t .  J p n
J .  z o o t e c h .  s c i . 5 1 , 1 9 7 ・ 2 0 3 , 1 9 8 0
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  s e v a ' a l t y p e s  o f  d i e t a r y  f i b e r s  o n  l i p i d
C o n t e n t  i n  l i v e r  a n d  p l a s m a ,  n u t r i e n t  r e t e n t i o n  a n d  p l a s m a  t r a n s a m i n a s e
a c t l v i t i e s  i n  f o r c e 、 f e d  g r o w i n g  c h i c k s .  J .  N u t r . , 1 1 0 , 1 1 1 2 - 1 1 2 1 , 1 9 8 0
T a k a h a s h i ,  K . ,  N く i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t  o f  t y p e  a n d  a m o u n t  o f
d i e t a r y  f 飢  o n  l i p o g e n e s i s  a n d  l i p o l y s i s  i n  g r o w i n g  c h i c k s .  J p n .  J .  z o o t e c h .  s d
5 2 , 2 1 2 - 2 1 8 , 1 9 8 1
T a k a h a s h i ,  K . ,  A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  d i e ね r y  f a t  o n  u p t a k e
r a t e  o f  p a l m i t i c  a d d  a n d  l i p o p r o t e i n  l i p a s e  a c t i v i t y  i n  g r o w i n g  c h i d く S .  J p n .  J
Z o o t e c h .  s d . 5 2 , 4 7 2 - 4 7 フ , 1 9 8 1
N d b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  d i e t a r y  c e 1 1 U l o s e  a n d  a l f a l f a  m e a l  o n
f a t t y  l i v e r s  i n d u c e d  b y  f o r c e ・ f e e d i n g  i n  c h i c k s .  N u t r .  R e p . 1 n t . , 2 5 , 7 9 9 ・ 8 0 8 ,
1 9 8 2
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
A l d b a ,  Y . ,  T a k a h a s h i ,  K . ,  M a t s u d a ,  A .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  s y n e r g i s m  o f
a n t i t h y r o i d  a g e n t  a n d  e s t r o g e n  i n  l h e  i n d u c t i o n  o f  e x p e l ' i m e n t a l f a t t y  l i v a ' s  i n
g r o w i n g  c h i c k s .  J p n .  p o u l t .  s c i . , 1 9 , 2 3 8 - 2 4 4 , 1 9 8 2
A k i b a ,  Y .  a n d  M a t s u m o t o ,  T .  E 丘 e c t s  o f  d i e t a l y  f i b e r s  o n  l i p i d  m e t a b o l i s m  i n
I i v e r  a n d  a d ゆ O s e  t i s s u e  i n  c h i c k s .  J .  N u t r . , 1 1 2  ( 8 ) , 1 5 7 フ - 1 5 8 5 , 1 9 8 2
3 7
38 A1ζlba, Y., Jensen,上.S., Barbt, C.R. and Kraeling, R.R. plasma estradi01,
thyroid hormones, and liver lipid content in laying hens fed different
isocaolric dlets. J.Nutr.,112,299-308,1982
Aldba, Y., Barbt, L.S. and Kraeling, R.R. E丘ect of estrogen implants on
hepatic lipid deposition in chicks fed di丘erent isonitrogenous and isocaloric
diets. J. Nutr.,112,189-196,1982
Ndba, Y., Jensen,上S. and Mendonca, C.X. Laboratory modelwith cl〕icIくS for
assay of nutritionalfactors a丘ecting hepatic lipid accumulalion in laying hens
Poult. sci.,62,143-151,1983
Akiba, Y., Takahashi, K.,1qmura, M., Hirama, S・1 and Matsumoto, T. The
inauence of environn〕entaltemperature, thyroid status and a synthetic
Oestrogen on the induction of fatty livers in chicks. Br. poult. sd.,24,71-80,
1983
39
40
41
42 Akiba, Y. and Jensen, LS.1nauence of dietary cereal on plasma hormones
al〕d hepatic lipid in the laying hen. Nutr. Rep.1nt.,27,959-967,1983
/、kiba, Y. and Jensen, LS. Telnporal e丘ect of change in diet composilion on
Plasma estradiol and thyroxine concentrations and l)epatiC ⅡPogenesis in
Iaying hens. J. Nutr.,113,2178-2184,1983
Akiba, Y., TakahaS11i, K. and Matsumoto, T. Hepatic lipid deposition and
Plaslna transaminase activity inauenced by oral administration of carbon
tetrachloride in 即'owing chidくS. Jpn. poult. sci.,20,27フ-283,1983
ARiba, Y., Takahashi, K. and Matsumoto, T. EⅡed of diisopropy1 1,2・dithiolan・
2、ylidenlnalonate on experimental fatty livel's in chicks. poult. sci.,63,117、
122,1984
秋藥征夫・三浦秀樹・堀口雅昭・矢内清恭・齋藤克じ占山ク紘隹.ブロイラー
における腹腔内脂肪の過剰蓄積と脂肪肝の発生状況について.日畜会報,57,
732-736,1986.
Akiba, Y., Miura, H., Horiguchi, M., Yanai, K., saito, S. and ohkawara, H
Excesslve deposilion of abdominal fat, ce11Ularity of adipose lissues and
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